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Formación y Especialización 
E u e L I D 
ASOCIACIÓN EUROPEA PARA LA EDUCACIÓN 
y LA INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTECONOMÍA 
y DOCUMENTACIÓN 
Veintiséis directores de escuelas y 
departamentos universi tarios de bi­
blioteconomía y docuemtación de ca­
torce países europeos se dieron cita en 
Stuttgart los pasados 5 y 6 de octubre 
y acordaron crear una nueva asocia­
ción que se denominará EUCLID 
(Asociación Europea para la Educa­
ción y la Investigación en Biblioteco­
nomía y Documentación). 
La participación como miembro en 
EUCLID está abierta a instituciones 
CLID, o por otras vías de comunica­
ción; en segundo lugar, recoger datos 
para ofrecer una fuente de información 
más detallada que la ljue se ofrece en 
los directorios de entidades del campo 
y, en tercer lugar, difundir la informa­
ción a través de un boletín. El boletín 
podría ser transmitido electrónicamen­
te por medio de la red COSINE (Coo­
peration for Open Systems Intercon­
nection Networking in Europc). 
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Objetivos 
La reunión comenzó con una pre­
sentaci ón del profesor Tom Wilson de 
la Universidad de Shefliel, sobre la 
necesidad de una asociación europea 
que, según él, tendría tres objetivos 
principales: en primer lugar. animar a 
la participación en los programas exis­
tentes tanto a nivel europeo como los 
que se puedan establecer en acuerdos 
bilaterales o multilaterales. acordados 
en la conferencia general. en encuen­
tros nacionales o entre países vecinos 
por iniciativa de miembros de EU-
ciones, El resto de presentaciones que 
se dieron fueron sobre las relaciones 
educacionales entre los países nórdi­
cos. la red AIESI de los pa íses francó­
fonos, y el sistema de apoyo nacional 
alemán a la investigación (DAAD). 
Las instituciones que deseen ser 
miembros de EUCLlD deben dirigirse 
por escrito a: 
I 
Ole Harbo. Rector. 
Royal School of Librarianship. 
6 Birkelinget. 
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